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ABSTRAK 
 
Lusiana Puspitasari. K7413097. PENGARUH EFIKASI DIRI DAN DISIPLIN 
BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA PROGRAM 
STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI ANGKATAN 2015. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juli 2017. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui; (1) pengaruh efikasi diri 
terhadap prestasi belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 
angkatan 2015; (2) pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Akuntansi angkatan 2015; (3) pengaruh efikasi diri dan 
disiplin belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Akuntansi angkatan 2015. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan ex-post 
facto. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Akuntansi angkatan 2015 FKIP UNS. Sampel penelitian yang terpilih 
adalah kelas A dan kelas B sejumlah 52 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan sampling jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan angket 
untuk data efikasi diri dan disiplin belajar, sedangkan dokumentasi digunakan 
untuk memperoleh data prestasi belajar. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pertama, terdapat pengaruh positif 
dan signifikan efikasi diri terhadap prestasi belajar mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Akuntansi angkatan 2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung  > 
ttabel (3,658 > 2,010) dan sumbangan efektif sebesar 17,073%. Kedua, terdapat 
pengaruh positif dan signifikan disiplin belajar terhadap prestasi belajar 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi angkatan 2015. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel (3,353 > 2,010) dan sumbangan efektif 
sebesar 21,328%. Ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan efikasi diri dan 
disiplin belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Akuntansi angkatan 2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung > Ftabel (15,267 
> 3,18261) dan nilai (R
2
) sebesar 0,384. Persamaan regresi linear berganda yang 
dihasilkan adalah Y= 2,745+0,401X1+0,504X2. 
 
Kata kunci: efikasi diri, disiplin belajar, prestasi belajar 
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ABSTRACT 
 
Lusiana Puspitasari. K7413097. THE EFFECT OF SELF-EFFICACY AND 
DISCIPLINE IN LEARNING ON STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT 
OF THE BACHELOR’S DEGREE PROGRAM IN ACCOUNTING 
EDUCATION, THE CLASS OF 2015. Thesis, Surakarta: the Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University, July 2017. 
 
The objectives of this reseacrh are to investigate: (1) the effect of self-
efficacy on students’ learning achievement of the Bachelor’s Degree Program in 
Accounting Education, the class of 2015; (2) the effect of discipline in learning on 
students’ learning achievement of the Bachelor’s Degree Program in Accounting 
Education, the class of 2015; (3) the simultaneous effect of self-efficacy and 
discipline in learning on students’ learning achievement of the Bachelor’s Degree 
Program in Accounting Education, the class of 2015. 
This research used the quantitative research method with the ex-post facto 
approach. Its population was all of the students of the Bachelor’s Degree 
Program in Accounting Education, the Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University, the class of 2015. Total sampling technique 
was used to determine the samples of the research. They were 52 students in Class 
A and Class B. Questionnaire was used to collect the data of self-efficacy and 
discipline in learning, and the data of learning achievement were collected 
through documentation. They were analyzed by using the multiple linear 
regression. 
The results of the reseacrh are as follows. Fistly, Self-efficacy has a positive 
and significant effect on students’s learning achievement of the Bachelor’s 
Degree Program in Accounting Education, the class of 2015 as indicated by the 
value of tstat=3,658 > that of tcrit=2,010 and the effective contribution of 
17,073%.. Secondly, the discipline in learning has a positive and significant effect 
on students’ learning achievement of the Bachelor’s Degree Program in 
Accounting Education, the class of 2015 as shown by the value of tstat = 3,353  > 
that of tcrit =2,010 and the effective contribution of 21,328%. Finally, Self efficacy 
and discipline in learning have a simultaneously positive and significant effect on 
students’ learning achievement of the Bachelor’s Degree Program in Accounting 
Education, the class of 2015 as pointed out by the value of Fstat=15,267  > that of 
Fcrit  =3,18261 and the value of (R
2
)=0,384. The equation of multiple linear 
regression was Y=2,745+0,401X1+0,504X2. 
 
Keywords: Self-efficacy, discipline in learning, learning achievement 
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MOTTO 
 
Genggamlah tekad dan komitmen sekuat-kuatnya. Kalau lepas, mulailah dari awal 
lagi. Dalam duka pasti ada suka. Jangan menyerah, karena dengan putus asa kita 
tidak lebih dari pecundang. 
-Merry Riana- 
 
Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang  
- Song: Tuhan Tak Pernah Gagal, Voice: Maria Shandi - 
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PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk:  
Orang tua saya 
“Setiap jerih payahmu untuk membiayai kuliahku dan kasih sayang yang tiada 
batasnya, selalu memotivasiku untuk meraih prestasi yang baik. Aku bangga 
padamu, meskipun engkau tak berpendidikan tinggi tapi engkau mampu mendidik 
putrimu sampai menempuh pendidikan tinggi.” 
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